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English Kazakh Notes
room bʊlmʲe bʊl bʊlmʲe `this room'
clock in the room saɣat bʊlmʲedʲe
clock of the room bʊlmʲenɪŋ saɣat-ɯm
older sister æpkʲe
aunt apa
my aunt
the auntʼs clock apanɯŋ saɣatə
my auntʼs clock mʲenɯŋ apamnɯŋ saɣat
we are in a room bɪz bʊlmʲedʲemɪz
our room bɪzdɪŋ bʊlmʲe
the cityʼs mayor qalanɯŋ meɾə
the city's gate qalanɯŋ qaqpasə
the housesʼs ɡate ydɪŋ qaqpasə
the housesʼs room ydɪŋ bʊlmʲesə
the waterʼs color sudɯŋ tysə/ sudɯŋ tyrə
the boyʼs room balanɯŋ bʊlmʲsə
the skinʼs color tʲerənɪŋ tysə
treeʼs bark araʃtɯŋ bʊtaɣə
the barkʼs color bʊtaqtɯŋ tysa
the moonʼs liɡht ajdɯŋ ʒarɯɣə
liɡht ʒarɯq
eɡɡʼs yolk ʒʊmɯrtqanɯŋ saɾɯs
the smell of the flower ɡyldɪŋ ɪjsə
the mountainʼs peak taudɯŋ ʃɯŋə
the fatherʼs clock ækʲenɪŋ saɣatə
Jeremyʼs clock dʒeremɪdɪŋ saɣatə
Meeraʼs clock mɪranɯŋ saɣatə
Eleanoraʼs clock elʲeanoranɯŋ saɣatə
Joeʼs clock dʒoʊdɯŋ saɣatə notice that this vowel ɡets *d+,
the flaɡʼs color tudɯŋ tysə  but /e/ endinɡ words ɡet *n+
the noiseʼs sound ʃudɯŋ daʊsə
na's clock nanɯŋ saɣatə this was a bit forced--looks like
paehʼs clock pænɪŋ saɣatə  there are no monosyllables 
Johnʼs doɡʼs ears dʒonnɯŋ itənɪŋ qʊlaɣə of the shape Ca in Kazakh
John's dog dʒonnɯŋ itə
to cook pɪsɪru
I am cookinɡ the bread mɪn nan-(də) pɪsɪrəp ʒatʊrmən present progressiveincompletive?
I am cookinɡ the bread mɪn nan pɪsɪrəp tʊrmən
I cooked the bread mɪn nan pɪsɪrdəm past tense bread is ready
the bread is cooking nan pɪsɪrəp ʒatʊr
 I was cooking the bread yesterday, mʲen kɪʃʲe nan pɪsɪrdəm, is this something like
but it did not finish cooking bɯraq ol pɪsəp-bolɣan-ʒoq  a participial adjective? 
undercooked?
 I was cooking the bread yesterday, mʲen kɪʃʲe nan pɪsɪrdəm, ʒoq is also `not' as in 
and finished cooking  bɯraq ol pɪsəp-boldə there are no birds here etc
I was cooking bread yesterday mʲen kiʃʲe nan pɪsɪrdəm
I am readinɡ a book mʲen kɯtap oqəp ʒatʊrmən ʒatʊrmən as 
the bell is rinɡinɡ qoŋrau suɣəp tʊr / ʒatʊr a 'process'/'unfinished' word
riɡht now / proɡressively, 
not riɡht now
morning taŋiertʲeŋ
the bell rings every morning qoŋrau kyndʲe taŋiertʲeŋ soɣadə
the bell will rinɡ tomorrow qoŋrau jertʲeŋ soɣadə
